








Nuestros lectores recuerdan segura·
meme como un cariñoso amigo y co/a-
boradorde LA UNIÓ:-; a &njamlnJar·
nés. Aqui en estas columnas !lizo Sus
primeras armas y escribió cosos tan ma-
ravillosas V de fino. Ingenio que se desta·
carOl1 briosamente entre los trabajos
muy mteresanles de nuestros brlt1(11ues
colaboradores. Por lrotarse de esteJar-
nés amigo nuestro muy querido V por
que los lectores lo han de oer complaci-
dos, copiamos de Tierra Arllfl;onesfI. ca·
lega oscense, el slguientearllculo.
Charlas Literarias
Benjamln Jarné.!! pertenece a la ultima genera·
dOn. La publicaciOll de su novela El convidado
de pn~l. le ha colocado entre lo!; novelistas cu·
ya labor representa una garantla para la literatu-







(IlfSO pl"vfldn en el que destaró ('stas I S e m a n a I Ise
n
",',gudne.,actuaJid8d. murhas, más, a pie. ra atravesamos porque el fdo paraliza las
tres afmlli-lno1)t:'s: I.~ El l'lnli·intel\'en· obras urbanas y los trabajos del campo,
Clonislllo 1il'1 Estado el! las lUl has enlf~ el I ¿Qué lal está la carretera que empalma las economías de la esposa prc\ ¡sora se
capilill } el lrabajo es Ulla equIvocación I en la de AIsa? Bien, gracias; para \'Nla. han agotado en el hogar r todas las nece-
J¡Hnenlahh' vicia ya. que por vcnlura pa- sin rrtlz;¡rla, al ser intransitable. sidades se acentúan; faltan el pan y la le-
só. :¿," El ~r. ,\rgente. que comballa el Escrito sin la letra O I De ahí que, aparte las vistas (que difi· na, las ropas interiores, y jos vestidos Ile-
sI."'g'J(o d,' ,\\ateruidad por ser IInr¡ in ter- dlmente se n~rán, aunque haya barandi- gan 8 su máximo deterioro y en mu('hos
\enrioll del E$IJJo. ('ra mas intervendo- Que las Aleluyas pare('en gusldr y que /la explicativa) existen esas nimiedades ('asas, avergüenza tener que exterionzar
11151<1 quc /,;, Cioh:Ull0, pues qllería que en la gente las lee satisfecha, es inttudable, que piden urgente, se remedie el mal que esas necesidades, confesar la illdlgencia,
el In hiri~ra loJo <:1 Gobierno mediante lilas. mientras se dan semanas en las que padecen y de ahí que ese ensanche, se I siendo de lamentar el Que no son poco~·
Sil burúrrilri(l, 3, .~osotros deda aqilellas puellen hacerse para llenar estas vea llIal en estas ('ircunstancms en lAS 1 los pudientes y los necesitados 4ue entre
lalJ1bit!n no pul!rl11{'s cOlHeblr al Estado páginas, las hay también, de escasez de . que, las pesetas, deben gastarse en las si se desconocen; SAben qlte son helnm-
realizan,10 por si ",ur'f¡cios y encargando- material pr¡la pergeñar unas lineas, y de • calles nuevas y descuidadlsimas y si res- lIOS pnque Dios es su padre comilll pero
se de realizar solo esa obra. porque sIlo ahí, que, a falla de materia prima, sea la , tan al fin, sean en buena lid para ele· 19:nnran que Él inspiró a hijos privilegia·
hki~rmnos estarl,Hllns en pugna con ese 1 manera de dar cierta amellldad a la Serna- gancias yensanches ('uyas vistas nadie dos de la virtud y el tltlento para que fun-
conrepto \lc aportacian ciudadana que la_-
j
l nal, que quien lea. tenga el interés de ver vé... ni vera. (I) daran asociaciones que pudieran poner
te en el fondo de to.la legislación sodal. si, realmente la letra suprimida está, y y basta. Hasta la semana que viene. remedio a tantos males ('omo afligen a la
Creemns que cuanJo el ESlado va a aH- puede darme un mentis: en busca, pues, humanidad.
\'iar un I1ml dcbe hacerlo mediante el Se- de él, y de ella. C. B. A. Por fortuna. existen en jaca, estalablc-
guro.~ Vayan algunas efeméndes de la ültima (1) El que escribe, cree, pasará sin censu- cidas desde ya hace mu('hos ai'Jos. las
El MIOlslro desahuciaba bIen solemne semana. ra su pensar y decir, que estas ideas de- Conferencias de ('aballeros y sefloras aUIl'
mente 1" aspirarión que algunos han ali La temperatura, igualita siempre; a he- ben ventilarse entre gente de casa, sin que rasi ignoradas o, por lo menos, me·
mentado de SL.stllulr los seguros todos lada diaria, aunque desde el lunes, pare- d,'r lugar a que de ella salgan, al inle- nos conocidas de lo que debieran por los
por una flslstCllcia que converllr;8 al Go- ce ('ambiflr para bien, y que Jure, es de resar de manera secundaria. a quienes \i. favorecidos de la fortuna y aún por lIlU
bierno eu un gran limosnero y a las clases desear. ven aparte nue5tras cosas y la Prensa chos necesitados cuando todavía no se ha
obreras y humildes, {'s decir a la grnn ma Las dichas heladas, traen la falta de de casa debe servir intereses generales y dado el caso de que los medios económi-
sa de 1<1 nación (ll! un el'ército de lllendi· luz y Je energia nuevamente l' las EIIl· d',' 'd 'l' • ros hayan fallado una sóla vez.ISCU Ir cuantos 1 eas sugIera a lOvenll· 1
gas presas hacen una baja en las larifas d' f' En las juntas generales tenidas el díava. sea e qUIen uere, sIempre que va- i
QUiNO subraYM tambIén Ull concepto de: fuerza electrica, usada para guisar, que yan en busca del bien general y eu sus. 17 de los corrientes bajo la presidencia
del discur!'('I sosegHdo y magistral del Ge- es de estimar. Hneas, en fin. debe caber la defensa de 1 de nuestro bondadoso Prelado. S. S.l1us·
neral Marvf'\. fAquí. a esta asamblea-, Al hablar de heladas, la pluma se vá a cualquier habitante de la Ciudad para IriSi1l1a hubo de excilar palel nahnente a
¡jecia se han traiJo Jlrobl~l1las lllUY illte- escribir acerca del Cine. En él dificil es, . ejercerla en bien de esta. los reunidos para que propaguen, más y
resantes, cLlllmales ul1('1s, de orden jurídi· más realidad; en la última fiesta, estaba la 1 , ••__~ 'Inás, las excelencias de esta Obra y a ese
ca otros, otros de orclen industrial yagri- gente en la Siberia: en la película, y en ¡ in tienden estas Iineaslrazadascon mayor
coln ... HU('llo es que dE' cuamla en cuan· las butac<ls y demás entradas. Hasta en el voluntad que aciertoj a que sepan los neo
do be tr¡¡ig:¡lTl ll.llllbién fllgll110S problemas hall (Iease de igu<llmanera ¿eh iflgleses?) Lft OB~ft DE LRS CONfERENClftS cesitaúos que ha de bastarles solicitar el
sociales. ; se veían un par de skis ¿Cabe mas? Hay j socorro de los respectivos seflores Presi-
Es IlIJa observadól1 afortunada, Como circunstancias en las que precisa la safl- ¡ DE SAN VICENTE" DE PftUL dentes de una y otra Conferencia de se·
un cO,ls('lo prudente y leal, como unA ins· gre Ir/a; para ir al Cine, es igual tenerla I ñoras y caballeros, para recibir el auxilio
piracióll de la jllsliCla social y de una 110- caliente; ¡ya seenfrfa bastante deprisa! El oportuno, para ser visitados por la pare·
ble Im'olllpadon 11C1110cralica por los hu- mes que viene. dicen. se empieza a traba- i Ha sido siempre patrimonio de los gran· ja que se asociará a sus penas y tratará
1I1ildes habrá de recibirlo el Gobierno. Es· Ijar mas, hasta ver la se la calentita. mucha des genios de la humanidad adelantarsc de remediarlas o, por lo menos, disminuir·
tU1Jular la riqueza para hacl"f a la nadón t gente dice que ¡magras! y bien se vé j con su visión profetica a los tiempos que las, y a los que por fortuna disponen de
fuerte. eSla biell. Alentar y ayudar a los ¿verdad Tramullas? Aqul, tambien habr~ se habían de suceder y asf ocurre de la ma- medios, que acudan a las sesIones que se
!>fls('euores de la riqueza 1l1duslrial, mer- que rebajar la larifa manera de hacer jus· nera lilas saliente con la Obrlt instituida celebran todos los miércoles a las 4 de la
{slltil o agrícolíl es buena polítka. porque licia, pues, la Empresa pl:lga crecidamen- 1 por Federico Ozanam. Si acudiendo al tarde las de señoras y a las 7 las de caba·
péllfl lille a lodos lleguen los beneficios de te, la tardanza de la junta en decidirse a Consejo general de París, pudiéramos dar lleras, en la sala destinada a ese fin en la
la riquezd. lo prnnero que "e Ilecesila es ¡ calenlar, yen fin de cuenlas es esta quien • a conocer la totalidad de limosnas lngre- planta baja del Palacio Episc:opal, y alli
que la hay;¡ que st'a abundante y econó· : liene la palabra y la sartén del... Hnal (ca- sadas. en forma secreta y en todo el mun- podrán enterarse del esplritu de la Obra,
mica 1;: prQducción. Pero se quedaria el si se me escapa la letrita del margen) do, por las Conferencias de sefloras y ca- ronocerán y compadecerán penas y ncce·
GoLIt:rl1o ¡l lOilaJ de CtlmlllO si estimulara 1 ¿Que rntis hay? Que ya está en Jaca, balleros, nos produciría la mayor sorpre· sidades. depositarán su limosna oculta,
la produl;cion S no nbriera cauces a una quien se fué a Madrid segun dije en la sa, porque se trata de millones y millones. sin que por nadie se conozca su ruanlfa
dlSlnUUl'lltll l'adi! vez lIlás equitativa y pasada semana. Que también esta aquí, pero más lodavfa, porque serían insufi· y. si guslan, formarán par!e de las pare·
gcnerosa de 1,1 Husma Vena fragmenta- 1un célebre artista del cincel y la piedra. 1 cientes las cifras colocadas en líneas ki· jas para la "isita domkiliaria; y así, con
riam<:l1l'~ :as fUllllolles de Gobierno si Ji. ¡ Que de skis, y de la Ciudad del Pilar, lométricas a traducir la cantidact de con· una satisfaccian tan intima como intensa,
1l111atil su aspimdol1 él estimular la rique- I vienen tres amateurs únicamente, si bien, sejos dados por sus miembros a los atri- contribuiran a que Ja('a que aspira a ser
Zd matel ial. 111111b¡en es un \alor social la !l un par de lales, de vista. .. aunque ya, , bulados, los actos de desesperación evi- modelo en muchos aspectos. lo sea tam·
juslicid. ,a paL, la ele\'a(ión del nivel 1110- cansada. ' tados, la conformación con la desgracia, bién en el importantísimo de practicar lO-
ral, la garanlía al derecho a vivir de los A jaca llega la epidemia esquisila y las colocaciones obtenidas, los vicios ca· das las Obras de Misericordia abarcadas
hlllllililc~, 1,1 POSIbilidad de qt;e las fami- van a esquiar gentes bien, de edad ade· rregidos, los matrimonios legitimados, los sabiamente en el Rl:'glamento de las Con·
has PUCtl,1fl prep¡uar a la sociedAd duda- cuaJa, y hasta madura ... algún padre de hijos reconocidos, las prácticas religiosas ferencias de San Vicente de Paul.
danos ldor"l }' iiSlral1lente fuertes_ familia (al que felicitare de pasada, al ser reanudadas, y en una palabra, multiplica· UN CO!\FEkE~CIA.NTE
Yo llO 1..111-'0 qll~ el Gobll~rno 110 atienda papa de la cuarta nena). Dicen que se pa· dos por miles de millones en ese aspecto
a esto, jlt'ro dlf,t<J que LOll leles tutelares sa bien allá arriba. Que dure. 1 espiritual, los beneficios materiales de que
del Iralli.ljo romo lit que se discutía, lo ¿Más? iAy! Mas hay, si, y allá va, pa- al principio hemos hablado
atiende, y que por eso el Cnnsejo del Ge- ra si le dejan pasar. aUllque fácil es; que! Se ajusto OZ81lam, desde luego, a las
neral Mar\'á" es u\:. los lilas ul1les que ha la critica justa. siempre merece respetarse. , necesidades de su época, pero como la
reCIbido <:1 Poder Público. ¿Que hacen enfrente del Cuartel? Un evolución de los liempos ha acrecentado
QucrfC' tlar e~ta nota informativa antes ensanche que aseguran será igual al bule· esas necesidades y miserias de los hom~
de recoger algunas de las objeciones que var de Pau. (Pau, franceses) ¡Bien! Fácil bres, la labor de las Conferencias resulta
se han hecho al proyecto. Si se hicieron es. que tal sea, si Uruel desaparece, y : cada dia mas práctica y provechosa; y no
en la Asamulea también podrán hacerse tras el, se vislumbra paisaje diferente. I se crea que solo en las grandes capitales
fucra. Y lOllviellC analizBllas y mostrar su Mas. la gente se pregunta ¿A qué viene ~ se ofrecen tristes cuadros de negros colo·
ilJ(:ol1sisl~ndíl para (lile las gentes no se este ell~anche en lugar ,que s~ frecuenta'l res si no que en cuantos puntos se en·
descrielllen y Cllllb¡Cll {'n una aura que desgraclíldamente de seIs a sIete veces cuentra establecida la Obra de Caridad
merece y lCqUlt'IC optimismo y un fuerte cada anualidad? Y se le dice: pues, a ele· ' que nos ocupa tienen ocasión sus miem
Il:llur IHHllél110. galltizar ese pnraje. Y quien preguntaba, r bros de consolar al triste y dar de comer
piensa, de ~ulén es Idea tan genial, al ir I al hambriento; no será, quizás, Jaca, la
a gastar mIles de pesetas (me está ve., población de mayor numero de necesita·
dada la letra, y de ahf que hable de pese· dos en proporción de su vecindario pero
tas) al haber parales que pagan para si y es cierto que existen l:'stos en todas las
eslán cual aduares. Si: sin qUllar nada. épocas del año y aumentan bastante en
¿Que entrada existe en las casas frente al el pleno invierno y en las postrimerlas de
Gflraie de Esteban? Si se va en skis, al esta estación o sea en los meses que aho-
LA UNJON
•
Ha tomado posesión del Cargo de Ins-
pector provincial del Trabajo, con que ha
sido distinguido recientemente, nuestro
considerado amigo Don Enriaut ue las
Cuevas del Rey.
Felici!ámosle muy sinceramer.le ) le
agradecemos la atención de comunicarnos
en atento B. L. M su toma de posesión
El dla 18 de Enero último, fal1ecia en
Buenos Aires a los 18 años el joven An-
gel Borra Arrufat, hijo de nuestro an-
tiguo amigo y excelente jaqués don Del-
ffn Borra que trasladó hace algunos años
su residencia a aquella república.
Si siempre es sensible y dolorosa la
pérdida de un ser querido, causa más hon-
da amargura cuando como este malogra.
do muchacho deja el mundo en los albo
res de su vida y cuando se ofrecla ante
é:l una vida llena de optimismos y f'spe·
ranzas rosadas. Sus padres ten(an pu!;'!'
tas en él esperanzas muy halagadoras fUIl-
dadas en sus condkiones de hijo sumi:.o
y obediente, joven inteligente y disposl
ción muy acertada para los amplios neeo-
c\os de la casa paterna de los Que él <'ni
un factor muy Importante.
La muerte df' Angel Mariano borr<l
Arrufat causará en este pals hondo pe!'ollr
por ser mUl:has las simpatías Que su fdllli·
lir! tiene entre nosotros y estar unida por
próximo parentesco a varias y prestigIo-
sas casas de la montaña
Quedeles en su dolor a sus padres, her·
manos. abuela, Ilos y demás familia el
consuelo de que Dios, premiará la \ Id..
buena y ejemplar del finado con el premio
reservado a los elegidos.
En recientes oposiciones celebradas en
Huesca para el cargo de Director técnico
de la Subbrigada creada para esta ciudad
por el Instituto provincial de higiene. ha
obtenido aquel cargo con é.xito brillante
el ilustrado farmacéutico, hijo de esta
ciudad don José Marra Lacaloa Portas.
Nuestra cumplida enhorabuena.
Realizan en Arañones las reglamentarias
prácticas de nieve una sección del BClta-
lIón de Montai\a La Palma y otra rlel de
Ibiza de guarnición en Estella
Está ya acordado el programa de lA Sf'-
mana española organizada en /a \CI"ill<l
ciudad franl:esa Pau.
Los festejos organizados con oGh)lón
de lu (Semana Española. comenzarán el
lunes, 4 del próximo mes de marzo y ter-
minarán el dla 11, por la noche.
En el programa que ya se ha publtcado,
figura una conferencia de don Luis Mur
sobre (Historia de Huesca., con proyec-
ciones, y concierto por la Tuna Universi-
taria de Zaragoza en el Teatro del Casino.
TRmbié:n se verificará durante las fie-s-
tas el estreno en esta capital del Jrama li-
rico, en dos actos, de Manuel de Fall"
_La vida breve». Además habrá grandt:s
atracciones deporti vas y turísticas.
Temperaturas de la semana.
Dia 14, M~xillla. 2; Mínima, Dbajo O
-Ola 15. Máxima, 1; Mínima, 7 b<l¡o O
-O(a 16, Máxima. 7; Minirna. -l- b~jo O
-Ofa 17, Máxima, 5; ;\1illllllfl, 3 baJO O
-Día 18, Máxima. 8; J\1inllna, -l- l:lajo O
Día 19, l\1.áIima, 9; Mínulla, 1 baio O
Oia 20, Máxima, 12; Minima, O
A d · Hace falta en elpren IZ comercio .EI Ar"
ca Iris». Sera retribufdo, (P).







Victima de rápida y traidora enferme·
dad, falleció en esta ciudad, la tarde del
sábadG úllimo D. Jesús G. Maristany,
pundonoroso tenIente del Regimiento In
fanlería Galicia núm. 19.
Ha muerto en plena juventud, a los 29
años de edad. sumiendo en honda amar·
gura un hogar feliz}' creado apenas hace
tres años. Por su espiritu militar, sus ex-
celentes condiciones de caballero y su tra-
to fino y afable. contaba con el afecto de
sus Jefes: con la confianza y cariño de sus
compañeros y subordinados. También en
la población civil contaba con buenos
amigos y simpatías que se tradujeron en
una sentida manifestación de duelo en la
conducción del cadA\'er, acto al Que asis-
tió la ciudad en pleno.
Descanse en paz y reciban su viuda
doña Rufina Ibarrondo. hijos, madre doña
Asunción Maristany, viuda de Gómez, pa·
dre polltico don Fernando Ibarrondo y de~
más familia, nuestro pésame stnlido.
El expreso Canfranc-Pau descarriló el
14 cerca de Bedous y cuando el tren lIe·
vaba gran velocidad Los vagones se em-
potraron unos en otros. saltando de los
railes, en los Que unicamente Quedó la 10-
comotera por haberse roto los enganches.
En este descarrilamiento no ha habido
Que lamentar ninguna vlclima, pues en el
citado tren solamente viajaban tres persa
nas, las cuales han resultado con ligeras
heridas.
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda se
ha dignado, como premio a la labor rea-
lizada por todo el personal de la Delega-
ción de Hacienda de Huesca, conceder la
Encomienda del Mérito civi! a favor del
caballeroso Delegado Ilmo. Sr. D. Fran·
cisco Viada y la Cruz a favor de los fun·
cionarios D. Manuel Mairal de la Admi-
nistración de Rentas y D. Nicanor Arnau.
de Tesorerfa, elevadas distincionf's Que,
Inos llenan de satisfacción tanto por lo me-recidas como por tratarse de distinguidosIamigos Que ven estimulada su laboriosi-
dad Con la recompensa otorgada por el
Ministerio.
N h b ¡"d Han fallecido en el asilo de ancianosuestra en ora uena muy cump I a a d d di" d d ¡ H
" D"6 H esampara os e es a CIU a a ermalll-
l~s lI1teresados y a la .elegacl n de a- I ta Sor Marra de San Pascual Préstamo,
clenda de Huesca a QUIenes representan, de 23 años de edad y cinco de vida reli-
ya Que el numero limitado de aquellas, giosa; y en el Real Monasterio de Sene-
ha impedido se hicieran extensivas a otros diclinas D?ña .Raimunda Ciprés t-!erlllana
funcionarios. de .Obedlencla. Elevamo~ a DIOS una
oraclan por el alma de las fmadas.
La semana! =La señorita Margol Soriano bella
I aviadora ha confraldo matrimonio con el
J J
capilán Ansaldo. también piloto aviador.
Realizada la ceremonia religiosa. losDe ueves a ueves 1 nuevos esposos surcaron Jos aires para
hacer en avión su viaje de boda.
Martes, 19. Nos respetó, como deci-
mos en otra nota, la ola de frio~ que tan
graves dai'los ha causado en varias nacio-
nes europeas; pero disfrutamos, corno
compensación de insislentes terremotos.
La tierra ha temblado en toda la provincia
de Logroño y también ha habido estreme-
cimientos en Soria y San Sebastián. Para
Soria el fenómeno sísmico ha causado sor-
presa y alarma pues se da el caso de que
además de su intensidad, era desconocido
o al menos no lo recuerdan los más ancia·
nos del pueblo.
Miércoles, 20. En Huesca se le tribu-
ta un cordial homenaje de gratitud y sim-
patfa al ilustre Ingeniero don Telmo La-
casa.
=Se ha celebrddo un interesante con
sejo de ministros presidido por S. M.
fUPL1€5, 14. La ola de frlo Que ha sido
intensísima, ha tenido para nosotros la
galanterla de asomarse a los Pirineos, sa-
ludarnos con un leve soplo helado y vol
ver sus pasos hacia el punto de partida I
que afirman ha sido Asia. Si se IlOS cuela
de rondón, seguro Que a eslas horas es·
tarf~I1lOS lodos convertidos en bellas esta-
¡tuas de hielo. porque sei\ores, aun COIlr,ue~tro frío exclusivamente, nos hemos
pasado los días chupándonos los dedos.
Vean como detalle de los efectos de la
ulH fria estas noticias: En una población
inglesa han Que-dado cubiertos por la ne-
\ada varios autobuses y alrededor de 100
automóviles. El Tárnesis, El Elba y El
D<lI1ubio están helados.
=En La Carolina es arrollada por un
Ir(n, una anciana de 72 años.
=Se registra un atentado a tiros con-
trr! el Presidente de Venezuela.
I 'iemes, 15 Un intrépido gallego, va
des le Burdeos a Irún montado en los ejes
de 1m vagan del sud·expreso. Juan Que
es el nombre del viajero, hubo de adoplar
eSla nueva forma de viaje ante la imposi-
bilil..Iad de regresar a España sino era a
pIe
=En Las Palmas un marido, mata de
una puñalada a su alegre mujer.
=En París la gripe ha causado mil tres
cientos sesenta y dos muertos en el mes
dI;' Enero.
Sdbado, 16. Valencia ha tributado a
Pep:ta Samper a su regreso de París un
reCIbimIento entusiasta. La ciudad en ma-
sa se apostó en los alrededores de la es
tación, una hora antes de la llegada deol
tren. Este trafa en la máquina un cartelón
que deci" en lengua valenciana: (El pero
sonal del depósito y recorrido, a Pevita
Sampen. La máquina y los eslribo~ ,:e·
nían ocupados por el personal ferrOVIario.
Acompañaban a Pepita su madre, su no
vio, Que con varios periodistas habla sali-
do a esperarla en Castellón, y el redactor
de «El Mercantil Valenciano) Que fué con
ella a Parls.
El momento de llegar el tren fué de un
entusiasmo indescriptible. Mientras las
tracas, lo~ aplausos y los gritos de la mu·
chedumbre atronaban el aire, la banda
municipal tocaba la canción del maestro
Padilla y luego el Himno de la EX~)Qs¡·
ción, coreado por el gentfo. Antes que
Pepita Samper tuviese tiempo d~ a'pear~
se acercó a ella el obrero ferrOVIario SIl·
verio López y le entregó un ramo de fia-
res con una tarjeta que decla: (El hombre
más feo de estos talleres, en nombre de
sus compañeros, a la mujer más guapa
de Europa).
I Domingo, 17. La señorita Pilar Ca-
reaga ha ido de Madrid a Gijón y ha vuel-
to de la ciudad asturiana a la capital de
España en una m~Quina de ferrocarril ha-
ciendo prácticas de conduccióll.
Senalcmos, alborozados, este hecho.
Una mujer pone su sonrisa en el trajín
del trabajo áspero y rudo ele la poderosa
máquinA ferroviaria. Signo evidente del
progreso de los tiempos y de la evolución
de las costumbres. Cienliflsmo 'i feminis-
IlIO. La señorita Pilar Careaga, delicada,
fina, bella, de esmeradlsima educación,
nacida en una sociedad aristocrática, ro·
deada de los beneficios que produce /8 rE
Queza, nos d.. el ejemplo de.e~ta feliz
unión de su encantadora ferlllllldad con
una de las más difíciles disciplinas de la
cienCIa.
Lunes, 18. En Madrid y en el Hotel
Alfonso XIII ocurrió a primera hora tle la
noche del sábado un drama pasional. en
el que hall sido protagonistas el médICO
O. Francisco Garrido, de cuarenta años,
natural de Granada, y su esposa, doña
Josefllla Jiménez, de treinta años, natural
de Granada. como su esposo. El doctor
Garrido disparó tres tiros contra su esposa,
Que, desgraci"damente, hicieron blanco,
quedando esta muerta en la habitaciÓn que





SenIl!. lIin las idees deAArticulada~del ultrai!'ll1o,
rodo es nuevo en E!:ila novela, casi autobiogrllf/a,
en la Que elaUlor describe la vida de un mucha.
cho julio en el Seminario. Nllda habia leIdo dI,'
Jarnés. SabIa, al, que en ~u liaber literario fif,l:u·
rabnn varios Iibroa mas, (ntre ello!> El proft:~>Jr
inútil' do!l que me hablaron c.alurossmente.
Tndll" la.. inquietud,;~, tod8~ la" vacilaciones
del autor "e oos presentan en e"ld novela. fl,"ada
lan bdlo, lan de antolOl(ia, como la parte en que
el prolagonibla conoce 1:1 la mae~tra recién Itega- I
da al pueblo. El e!lplritu del novelN8, un poco
infantil. ve las cosas sin rnalkia alguna. Todo
en él es plácido. como en loa dibujos pastoriles.
Henjamin jarnb\ va conte.illando a tod8s mbl
preRullta~, De velo en velo su vista va a clav8rse
en uno tle l<os cUlldros que adornan la eslanCla.
Sobre los cri¡:talE-S del balcOn patina la claridad
lech(h;lt del dia.
-¿Que opinilln tiene uSled de la novela ac·
lUal?
- Yo creo que ahora la novela Vil cansando A
todos los públicos, y, COTllO la novela en si
nO pued!,; terminarse por encarnar la vida, ha
tenido por fuerza que venir llna renovación. Se
...-e elmuniJo de Uila manera nueva y e,,;1o trae co-
mo cor.secllencia un lluevo estilo en la literalura
novell&tic:a. En la ~eneración del 9S ya esffin los
germenes de la novela que se va a hacer. Al.orin
es el que mejor que ninguno lo anuncia. Comien- !
1.8 por aUlar lo pequt:110, esa visión microscópica
iJe la8 cosas, 11 diferencia de los escritores del si· I
glo XIX que velan la vida en grandes masas. '
¿En ese caso nuestra literatura está influen-
ciada por la rusa?
No creo. La literatura espai'lola es muy per-
..onal. HliY influencias de toda las literaturas,
.::umo en todas la" literaturas la hay espailola.
Pero el escritor espailol e'l de Ilnll gran indivi·
dualidad, créame.
¿Lo dice usted por los vanguardistas? !
¿Por el vanguardismo? ¡No! En primer lugar 1
porque no existe. En España no hay ningún gru-
po que actú.e como tal Son elementos ablados
que luchan y trabajan de la manera que pueden
}' que a~na8 se apoyan los unos a loa otros, aun·
que pareZCA lo contrario.
Olgallle, jarné! ¿qué autores e¡¡pafloles son
los que prefiere?
-Baltasar Gracián y Onega y Ga8set. Un es·
critor que me guslA mucho, pero éste es francés,
es Proust.
y de la mujer en el arte ¿tiene usted alguna
~dea formada? I
En poesia yo creo que la mujer ha de hacer
cosas muy estimables_ En pintura me agrada muo
cho Maruja Mallo. Tiene un concepto muy depu·
rado del arte pic:tbrico.
-¿Después de la literatura que le ~sta mús?
-El cine.
-¿Piensa hacer argumentos para él?
Si se presentase ocasión ¿por qué no?
Durante unos momentos la conversacion versa
)hre el séptimo arte. Recordarnos, casi con un-
e ~n, los nombres de Metrópolis, Amanecer
Los Nibelungos", que beilalan el verdadero ca·
,no de la cinematografia moderna. I
-Antca que lo olvide, Jarnea. ¿Qué me dice
u~ted del humoriSfllO? !
Que cada dia me parece mlls dificil por exi-
gir más talento. Exige un dominio absoluto de si
nl''llt() }' d.d tema.
¿Qu~ co:>tumbre tiene para escribir!
-Escribo en todas partes; donde me queda un
momento libre.
-¿Tiene muchos libros en preparacillni'
Salón de Estiou, para publicarle en unas edi·
ciones especiales de «La Gaceta Literaria y una
obra que creo muy nu~va, ~Sor Patrocinio», para
E~pasa·Calpe. Rliíl. Ca1:itillo piensa editarme To-
rre y Alfil .
¿De leatro nunca ha hecho nada?
No. El teatro supone cierto heroismo, pues
ha)' que mett:rse en un terreno completll.menle
n~t:vo, }' esto aparte de las condiciones que t(;I1ga
uno como comediógrafo. A mí me da miedo en-
frEntarme con el público.
¿Piensa viajar? I
En cuanto ten¡¡;a dinero. Ya ve usted a qué ¡
POCo se debe el Que yo no haya viajado.
Lo que nunca he visto de usted ha sido nin·
guna novela corts.
-Pue'l. he hecho vllrills. Pero todll~ elluin pu·
blicadasen la Revista de Occidente, que diri·
f!;e Ortega}' Oassel,
El novelista calla. Un rayo de 801 dora la por·
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!tJ[II!IItWYlIJB,IYmuzCOI1V. Wlu1TltlCan lE UIII
~E1M YACAi.CA88AS.cmU.ETC...ETUiI ce.a lAS ll!1HU
TWlAncAS.UlrtU.csrmIOU 1IE.RlllS y Ejlf[UE/lAlIf:l
UlmlJAi El teDA CLU[ DE AlllAU:S
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y. cuan-
to se desee guardar. 25 pesetas al mio.
SUCURSALES:
nGEnClnS DE cnJftS DE nNDRRDS ""S DE 90
CA l' DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de interes.
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
• • un mes.... 3 , •
» • tres lIleses 3'50 • ,
, • seiS meses 4 • ,
• , un año ... 4'50 , •
CASA CENTRAL:
Coso. 47 y 49 Y Don Jaime l. núm.
ZARAGOZA
Alllg6n, Alhama de Aragón, Almazan, Arcos de
Jalón, Ariza Ateca, Belchite, Binéfar. Call1rno-
cha, Call:ltayud, Cuenca, Ejea de 108 Caballeros,
Guadalajara, Haro, Huete, Jaca. Madrid, Monreal
del Campo, Motil1a del Palancar, Sádaba, Sonia
Cruz de la Zarza. Santa Eulalia del Campo. San-
to Domingo de la Calzada, Sos del Rey Católico,
Tarancón. Tauste, Uncastillo, Zuera.
Calle Mayor, núm. 12
BANCA--BOL8A -CAMBIO
•
Antracita gelleta rara calefacdón. 10 pe-
setas los 100 kilogramos. - Carbón ovoi-
de para cocinas, 10 peselas los 100 kilo-
gramos.-Carbón fragua. a 12 pesetas los
100 kilogramos.















5 CV. tipo 172 m y 172 S
DE HUESCA
EC"EV~RRI1' y
11 "O confundirse 11
Echegaray, núm. 8 :-:-: J A e A
Carbon barato
- JULIO ARAMBUROAcabo de recibir un vagón de Naranjas en in-
mejorables condiciones que vendo 11 los pre- EN ¡JACA
'lO"'"
cios siguientes: En su ALMACEN, afueras de San
Naranjas Viciedo. . . . .. a 7'20 Ptas. ciento
Pedro, y despachados por su apo-
Id. id. a 6'90 id. id. derado Sr. RAMOS.......
Id. Destrfo ...... a 4150 id. id.
Id. id. o ••••• a 4'00 id. id.
Id. Viciedo •••• a \'00 id. docena Banco ZaragozanoId. id. o •••• a 0'80 id. id.
Id. Destreo a 0'60 id. id.o ••••
Id. id. o •••• a 0'50 id. id.
SUCURSAL 1>E JACA-
para pedidos: Travesia del Viento, 5. - Jaca






Banco de Crédito de ZaraSoxa
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AÑO 1845
PI..a de San Felipe, núm. a
Apartado de Correo. núm.31.-ZARAGOZA
11111111 UllllIIUllIIOI m1l1lU1l111I1I1I1I111I1 IBlItRIIIIIIIII 1I1II11111I111II1I 111111111 mi 111" 1111111111111111
Chassis desnudo. 3.300 pesetas. -Camioneta AV torpedo, 2 plazas delanteras. plata-
forma trasera, carga máxima 250 kilogramos conductor comprendido, 3.995 pesetas. -
Torpedo Cabriolet. Gran Lujo, 4 plazas, 4.500 Pf!setas. ~Cabriolet de Lujo, 2 pla-
z~s, -1.1('0 pesetas. Suplemento por tercer asiento en el spider, 70 pesetas.-Con-
durciól1 interior, 4 plazas. 4.995 pesetas. -Falso Cabriolet. 3 plazas. 5.150 pesetas.




'" E,peclalldad en e.té, toslados V"uevos frescos del pals
(jERM~H
No (¡bstanle ser de clase superior el carbón que ofrecemos al público. podemos darlo
en tan excelentes condiciones de precios por las siguientes razones:
Nuestros carbones van directamente del monte al consumidor. sin pasar por revende
dar alguno. osotros compramos bosques enteros, elaboramos por nuestra cuenta el
carb6n y contamos COII camionetas y elementos propios de transporte que no gravan
la mercancla. En estas condiciones podemos vender más barato que nadie y además
garantizar las condiciones de calidad y peso, carbones limpios en absoluto de lodo
residuo y secos.
•
CARRASCA Y ROBLE, CLASE INMEJORABLE SIN
A 10 pesetas los 50 kilos








OPERACIONES BANCARIAS, EN GENERAL
[ntcrc~('~ que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuclll,,>; corriellles 11 la vista 2 112 -¡o anual
Impo~ici()ncf¡n plazo de 3 meses 3 G lo anual
Ittlll',~¡ciollt:s n pldZlI de 6 me:'C~ J 1[2 \. anual
IllllJO"kIOI1"S a "lazo de 1 BIlo ...• 4 0L. anual
LIBRI::TAS
CAJA DE AHORRUS AL 3 '1, %
I)E INTERES ANUAL
Prestamos Hipotecarios por Cuenta del
" .
Oficina de cambio de mone-
da en Id estación Internacio-
lldl de Canfl'anc
1\ BUO" DU-PRUCUR ADOR
'Yespacllo: mayor, 19, pr.1 --JA('A





Sl'( '1 'r{$,\u:::s; Alcailiz. Ahnal.án. Ariza, Ayer-
be. BalaRuer, Barbaslro, Burgo de Osma.
Cal.lhl)'ud. Call11nrcal. Catil)ena. Caspe. Da-
roco. cica de 105 Caballeros, Fraga, Huesca,
JaclI. L~rid8. \lo1ina de Ars(!;ón, Monzón,
:'o;¡tIIicllll, Sl:gorbe, gigllenz¡>. Soda, Tara-
l.·na. Teruel, y TorlOl;a.
Ama
El ZaraSoxano
CllrblÍn CUrrlhCfI superic'r 11 11 '00 ptas. 50 kilos
Ovoide extra 10'00.> 100 lO
lO C\'k 12'00 • ,. lO
filllle(n inglef¡u 10·00 lO
Al1lracilU ~llperior 12'00»
lierruj 25'00» »
Itlo confundirlal "El Zaragolano"
l',\LLL:: 11ELUDO. 12.-JACA
Se v '" n de un local en sitio'"' centrico. Super·
flCie 200 metros Razón en esta imprenta.
C.-2
"-'-""--~-.-----------
O d" t Se neee·epen len e sIta en la





Sociedad Anónima fundada en 1909
Ofrece a ~u distinguida clientela gran
rdldja de precios eu sus carbones. a con-
tar del dfa 1 o de Febrero próxinltJ_
.-
==~~====_"""';"_~~ -.:L:;,A;,..;::;U:.;,N:.:;IO;¡,;I";..... .• ¡-__~ ~..;;;;.;-1;;;
de leche fresca. se ofrece 1
Pflr3 cri,lr en su casa de • :-:
Bergo~q Para detalles: casa Iguácel en
dicho pueblo C.-I
